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Hb 14.9g/dl ESR 32mm/hr GOT 20IU/L チでは、右頚部リンパ節以
WBC 9030/μl CRP 9.4mg/dl GPT 17IU/L 外にリンパ節腫大や炎症巣
St 20.0% ASP 289mg/dl Tch 154mg/dl を疑わせる所見はなかっ
Seg 50.8% s2一MG1. 7mg/dl Na 141mEq/L た。生検リンパ節および血
Ly 29.3% TP 7.1g/dl K 4.1mEq/L 液の細菌学的検査は陰性で
Mo 5.3% r -gl 11. 5 % Cl 98mEq/L あった。マクロライド系抗
Eo 8.4% LDI-I 512IU/L BUN 15mg/dl 生物質と消炎鎮痛剤の投与
Bas 0.6% IgG 1200mg/dl Cr 0.7mg/dl 
により解熱し、リンパ節腫
Pl 15.0X104/μl Ig.M 298mg/dl EBV EADR-IgGく10x 
j医及び炎症所見も改善し
PT 13. 1" IgA 78mg/dl CMV IgM < 10x 
て、 24日に退院した。血圧APTT 30. 9" IgE 18.6IU/ml キソプラズ‘マ IgM く10x 
Fibring. 366mg / dl CH50 5.7U/ml レプトスピラ5種 <lQx は入院中を通じて、 120/
FDP 6mg/dl Immun.cmp. 3. 3g/ml オウム病クラミジア く4x 70mmHg程度と正常で
表2.再入院時検査所見
末梢l血
Hb 14.6g/dl Na 139mEq/L 
WBC 5260/μ1 K 3.6mEq/L 
P115.6x104/μ1 Cl 98mEq/L 


















ASP 112mg/dl 内因性CCr176ml/min pH 6.5 
表3.内分泌学的検査
末梢血 尿
TSH 1. OIU/ml 170I-ICS 1. 9mg-!day 
ACTH 17. 1pg-!ml 17:KS 5.6mg/day 
fT3 4. 1pg-!ml AD 17. 6μg/day 
fT4 2.3ng/dl NAD 212. 8μg/day 
Cortisol 7. 5μg/dl DA 531μg/day 
PRA 18.5ng/ml/hr カプトリルテZト









AD 0.015ng/ml 目リ 180 / 94 13.9 
NAD 0.369ng/ml 1hr 110/64 37. 0く
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